







































(1) Gustaf Adolf Walz 
本節では.WalzのVolkerrechtund Staatliches Recht (1933年)(1)を扱う。





































































る (Dieseist uberhaupt in der Ausbildung ihrer nationalen V剖kerrechtssicherung-
ste~hnik grundsatzlich frei. sofern sie nur irgendwie fur einen korrekten Vollzug 
















































(2) Alfred Verdross 
ここでは， Verdrossが著した教科書である Volkerrechtの，第2版から
第5版までの記述を検討する。それぞれの出版年は，第2版(1950年)，第3












ったことについて過失がある場合 (schuldhafterweisezu verhindern oder zu be-
















を構成するのであるから (dabei diesen Delikten der Mangel einer 





























域国は責任を負う (Nurausnahmsweise i抗 derTerritorialstaat verantwort1ich， 





わなかった場合も，国家は責任を負う (wenner nicht dafur sorgt， das d陀 Mi
















(due diligen目)を払うことを怠った場合，中立国は責任を負う (Somacht 
sich z. B. ein neutraler Staat verantwortlich， wenn er nicht die n品tuaSomfalt 
(due diligence) aufgewendet hat， um zu verhindern. das in seinen Gewassern ein 























場合(、N'ennes seine Organe unter1assen haben. fur den notigen Schutz dritter 
























Aufmerksamkeit und Sorgfalt) j として「注意J 概念が登場する。前述の第5
版，第II節「その他の国際法主体に対する国家責任」の， rb)通常の国家





















































る無印の ri主意」概念と「相当の注意 (due diligence， notige Sorgfalt，あるい


























































































































































(due dilig叩 ce)J概念を用いている。同様に 1928年の Brierlyは，国家の裁
判拒否に対して r違法行為を防止することが出来ただろう程度の一定の合
理的な注意 (reasonableprecaution) J という表現で「注意」概念を用いるほ
か，より一般的な言及として，国家が私人に対して「合理的な注意(問ason-
able precaution)の欠如」により，救済手段の提供を怠ることによる賠償責













































































































































らないJ r可能な限り全ての配慮を行うよう (calfor exercise".all p田sibleSO-
























が，この文は r注意の基準は，状況によって変化しうる (thestandard of 
















































































































































































































































































































































































































































また，さらに Koivurovaが執筆する MaxPlanck Encyclopedia 01 Inter-
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